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Interdisciplinarni časopis Medijske studije otvara prostor za međunarodnu znanstvenu i stručnu raspravu o 
medijima, komunikacijama, novinarstvu te odnosima s javnošću unutar kulturnog, povijesnog, političkog i/
ili ekonomskog konteksta. Na suradnju su pozvani autori čiji radovi (prilozi) ispunjavaju kriterij relevantnosti 
i znanstvene izvrsnosti. Radovi ne smiju biti djelomično ili u cijelosti već objavljeni, ne smiju biti u procesu 
objavljivanja u nekom drugom časopisu, zborniku, knjizi i sl., niti smiju biti prijevod takvih radova. Za sve 
navedeno autori preuzimaju odgovornost. Uvjet za objavu rada u časopisu jesu dvije anonimne, pozitivne 
recenzije međunarodnih medijskih stručnjaka. 
Radovi se šalju isključivo u DOC formatu putem Open Journal System portala (https://hrcak.srce.hr/ojs/
index.php/medijske-studije). 
Radovi moraju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, fontom Times New Roman, veličina 12, prored 
1,5. Sve stranice trebaju biti numerirane. Na prvoj stranici trebaju biti ispisani naslov rada te sažetak koji 
upućuje na zadaće i cilj rada, metode istraživanja te najvažnije rezultate (100 do 150 riječi s popisom ključnih 
5 do 6 riječi), sve na hrvatskom i na engleskom jeziku. Na dnu stranice u bilješci možete navesti zahvale kao 
i detalje o projektu (naziv i broj), ukoliko je članak nastao kao dio nekog projekta. Očekivani opseg rada 
(uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) je između 5000 i 8000 riječi. Citirani izvori navode 
se u tekstu (a ne u bilješkama) u skraćenom obliku, npr. (Dahlgren, 2009: 67) ili (Gillespie i Toynbee, 2006). Kod 
više bibliografskih jedinica istog autora iz iste godine, navodi se: (2006a), (2006b), (2006c) itd. Na kraju teksta 
pod naslovom Literatura navodi se samo citirana literatura, abecednim redom. Obavezno navedite DOI broj 
uz svaku bibliografsku jedinicu koja ga ima.
Knjige: autor (godina) naslov. mjesto: izdavač.
Dahlgren, Peter (2009) Media and Political Engagement. Cambridge: Cambridge University Press.
Ćapeta, Tamara i Rodin, Siniša (2011) Osnove prava Europske unije. Zagreb: Narodne novine.
Članci u časopisima: autor (godina) naslov. časopis godište (broj): stranice. 
McQuail, Denis (2003) Public Service Broadcasting: Both Free and Accountable. The Public/Javnost 10 (3): 13-28.
Poglavlje u knjizi ili članak u zborniku: autor (godina) naslov, stranice, u: urednici knjige (ur.) naslov. mjesto: 
izdavač. 
Tongue, Carole (2002) Public Service Broadcasting: A Study of 8 OECD Countries, str. 107-142, u: Collins, Philip 
(ur.) Culture or Anarchy? The Future of Public Service Broadcasting. London: Social Market Foundation.
Ciboci, Lana; Jakopović, Hrvoje; Opačak, Suzana; Raguž, Anja i Skelin, Petra (2011) Djeca u dnevnim novinama: 
analiza izvještavanja o djeci u 2010., str. 103-166, u: Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor i Labaš, Danijel (ur.) Djeca medija: 
od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska.
Dokumenti s interneta: autor ili institucija ili naziv mrežne stranice (godina) Naslov. Ime projekta ili dokumenta 
ako postoji. link (DD.MM.GGGG. = datum kada ste pristupili poveznici).
Ridgeout, Victoria; Foehr, Ulla i Roberts, Donald (2010) Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18- Years Olds. 
The Henry J. Kaiser Family Foundation. http://kff.org/other/poll-finding/report-generation-m2-media-in-the-
lives/ (28.10.2013.).
Ofcom (2013) Radio: The Listener's Perspective: A Research Report for Ofcom. http://stakeholders.ofcom.org.uk/
binaries/research/radio-research/ressearch-findings13/listeners-perspective.pdf (20.11.2013.).
UNICEF, Ured za Hrvatsku (2011) Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj. http://www.unicef.hr/upload/
file/351/175805/FILENAME/StavovidjeceimladihuHrvatskoj.pdf (19.11.2013.).
Bilješke se stavljaju na dno stranice, a ne na kraj teksta. Citati do tri reda integriraju se u tekst. Citati od četiri 
ili više od četiri reda odvajaju se od teksta, uvučeni su samo s lijeve strane, a veličina slova je 10. Sve tablice, 
grafikone i slike (sve crno-bijelo) treba integrirati u tekst te opremiti naslovom (na vrhu tablice – Tablica 1. 
Naslov; Grafikon 1. Naslov; Slika 1. Naslov) i izvorom (ispod tablice, font 10 – Izvor: Autor, godina: stranica). 
Tablice trebaju biti oblikovane u Wordu (ne ih umetati kao sliku). U posebnom dokumentu treba poslati 
grafikone u izvornoj verziji (Excel), a slike u JPG formatu. Autori se obvezuju od vlasnika autorskih prava 
prikupiti dozvole za reprodukciju ilustracija, fotografija, tablica, grafikona ili dužih citata te su obvezni dostaviti 
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Media Studies is an interdisciplinary journal that provides an international forum for the presentation of 
research and advancement of discourse concerning media, communications, journalism, and public relations, 
within each field’s cultural, historical, political and/or economic contexts. It welcomes the submission of 
manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence. The articles should not 
be published before (neither partially nor completely), nor currently be considered for publication by any 
other journal or book, nor should the submissions be a translation of previously published articles. Authors 
are responsible for the paper authorship. All manuscripts shall undergo a rigorous international, double-blind 
peer review in which the identity of both the reviewer and author are respectfully concealed from both parties.
Please upload an electronic copy (.doc) of the manuscript to the OJS (https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/
medijske-studije). 
Manuscripts should be written in either Croatian or English, using Times New Roman font; size 12; 1.5 line 
spacing; all pages should be numbered appropriately. The title page shall consist of the article’s full title and 
abstract, which sufficiently states the purpose, goals, methodologies, and the most important results (100-150 
words, noting the 5-6 key words) in both Croatian and English of the submitted piece. In the footnote please 
add further description of the research, acknowledge contributions from non-authors and/or list funding 
sources. If the research was conducted under a project, please add a project number and if applicable include 
a code or identifier of the project. The main text of the article (including notes, references, and illustrations) 
shall be between 5,000 and 8,000 words. References must be incorporated into the text (not in end note 
format) and must follow the Harvard Style of Referencing. References should be cited in the text as follows: 
(author, date: page). An alphabetical references section should follow the text. If there are more references by 
the same author published in the same year, letters should be added to the citation:  a, b, c, etc. (e.g. 2006a; 
2006b).
It is important to add DOI number for each reference which has it.
Books: author (year) title (English translation). city of publication: publisher.
Dahlgren, Peter (2009) Media and Political Engagement. Cambridge: Cambridge University Press.
Ćapeta, Tamara and Rodin, Siniša (2011) Osnove prava Europske unije (Introduction to European Union Law). 
Zagreb: Narodne novine.
Journal Articles: author (year) title (English translation). journal volume (number): pages.
McQuail, Denis (2003) Public Service Broadcasting: Both Free and Accountable. The Public/Javnost 10 (3): 13-28.
Book Chapter: author (year) title (English translation), pages in editors (ed./eds) title [English translation]. 
place: publisher.
Tongue, Carole (2002) Public Service Broadcasting: A Study of 8 OECD Countries, pp. 107-142 in Collins, Philip 
(ed.) Culture or Anarchy? The Future of Public Service Broadcasting. London: Social Market Foundation.
Ciboci, Lana; Jakopović, Hrvoje; Opačak, Suzana; Raguž, Anja and Skelin, Petra (2011) Djeca u dnevnim 
novinama. Analiza izvještavanja o djeci u 2010. (Children in newspapers. Analysis of Reporting on Children 
in 2010), pp. 103-166 in Ciboci, Lana, Kanižaj, Igor and Labaš, Danijel (eds) Djeca medija. Od marginalizacije do 
senzacije (Children of the Media. From Marginalisation to Sensation). Zagreb: Matica hrvatska.
Internet references: author or institution or webpage name (year) Title (English translation). Project title or 
document title if exsist. link (DD/MM/YYYY = date when retreived).
Ridgeout, Victoria; Foehr, Ulla and Roberts, Donald (2010) Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18- Years 
Olds. The Henry J. Kaiser Family Foundation. http://kff.org/other/poll-finding/report-generation-m2-media-
in-the-lives/ (28/10/2013).
UNICEF, Croatian Office (2011) Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj (Opinions and Attitudes of Children and 
Youth in Croatia). http://www.unicef.hr/upload/file/351/175805/FILENAME/StavovidjeceimladihuHrvatskoj.
pdf (19/11/2013).
Ofcom (2013) Radio: The Listener's Perspective: A Research Report for Ofcom. http://stakeholders.ofcom.org.uk/
binaries/research/radio-research/ressearch-findings13/listeners-perspective.pdf (20/11/2013).
Footnotes should be used rather than endnotes. Cited texts that are three lines or less should be integrated 
into the text. Cited text of four or more lines should be separated from the main text using a left indentation 
(only), and a font size of 10. Tables, graphs, and illustrations (only black and white, no color) should be 
integrated in the text; each should include a sufficient title (at the top of the table – Table 1. Title; Graph 1. 
Title; Illustration 1. Title) and provide accurate source information (below the table, font 10 – Source: Author, 
year: page).  Original tables and graphs should be sent in a separate Excel document. Original illustrations 
should be sent as a .jpg in a separate document. All authors are responsible for obtaining permissions from 
copyright holders for reproducing any illustrations, tables, figures, or lengthy quotations previously published 
elsewhere. Permission letters must be supplied to Media Studies.
